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BUDAYA POLITIK MELAYU  
DI SEMENANJUNG MALAYSIA PASCA 1990-AN:  
ASAL USUL, KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN  
ABSTRAK  
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji asal usul, kesinambungan dan perubahan dalam 
budaya politik Melayu di Semenanjung Malaysia pasca 1990-an sebagai fokus kajian. 
Tesis ini cuba meneliti perkaitan di antara kelas menengah Melayu yang dihasilkan 
melalui pelbagai program yang dilaksanakan menerusi Dasar Ekonomi Baru (DEB) 
sejak 1970-an, dengan perubahan politik yang berlaku dalam masyarakat Melayu kini. 
Metodologi yang digunakan ialah melalui kaedah perpustakaan dan temubual. Data 
kajian ini dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kajian bersifat analisis deskriptif dan 
interpretasi kritikal, terutamanya dalam meneliti data-data yang ada hubungan dengan 
latar belakang perubahan masyarakat. Skop kajian dibataskan kepada dua buah 
gerakan sosial yang bergerak atas landasan dakwah dan parti politik. Gerakan sosial 
itu ialah Darul Arqam dan Angkatan Belia Islam (ABIM), manakala parti politiknya 
ialah Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan UMNO.  
 
Hasil kajian ini mendapati bahawa budaya politik Melayu di Semenanjung 
Malaysia telah mengalami satu proses transformasi, seiring dengan perubahan pesat 
yang sedang berlaku dalam masyarakat Melayu itu sendiri. Jika pada zaman tradisi, 
sebelum merdeka dan dekad terawal selepas merdeka, budaya politik Melayu masih 
terikat dengan ciri-ciri feudal, namun sejak pasca 1970-an, akibat komposisi kelas 
menengah Melayu yang semakin melebar, ikatan itu mulai longgar. Jika sebelumnya, 
sebahagian besar orang Melayu menganggap persoalan politik hanyalah urusan orang 
politik sahaja, tetapi keadaan itu telah mula berubah. Globalisasi, perubahan struktur 
ekonomi dan kemunculan kelas menengah merupakan di antara faktor utama yang 
 xii  
 
berperanan dalam mengubah budaya politik Melayu. Semasa era kebangkitan semula 
Islam di Malaysia, berlaku satu kebangkitan di kalangan masyarakat Melayu menerusi 
gerakan dakwah yang didukungi oleh kelas menengah untuk menawarkan pendekatan 
Islam sebagai alternatif kepada cara hidup dan sistem politik yang ada, sebagai 
respons kepada kaedah pembangunan dan perjalanan politik negara yang berlandaskan 
sistem sekular. PAS dalam era kebangkitan semula Islam telah menyaksikan berlaku-
nya transformasi secara besar-besaran, dengan golongan ulama yang didukungi oleh 
kelas menengah telah mengambil alih kepimpinan parti. Di bawah kepimpinan ulama, 
PAS memulakan satu pendekatan baru dengan menggabungkan politik dan kegiatan 
dakwah. Melalui pendekatan baru ini, PAS menjadikannya sebagai satu strategi untuk 
mendekati masyarakat, termasuk bukan Islam untuk menonjolkan kesejagatan nilai-
nilai Islam yang boleh dikongsi bersama dalam masyarakat berbilang kaum seperti di 
Malaysia. Sementara itu, perkembangan pesat ekonomi dan penglibatan dalam bidang 
perniagaan telah mengubah imej UMNO menjadi sebuah ‘parti korporat’. Seiring itu, 
secara perlahan-lahan UMNO mula dibolosi oleh kebanjiran golongan usahawan dan 
korporat yang melihat parti sebagai saluran untuk menjana kekayaan dan kemewahan 
dalam hidup. Perkembangan ini menyebabkan UMNO mula terpalit dengan pelbagai 
gejala negatif yang menghancurkan asas dan tunjang kekuatan parti daripada dalam. 
Bagi kebanyakan orang Melayu, UMNO adalah parti untuk orang kaya yang tidak lagi 
memperjuangkan agama Islam dan kepentingan orang Melayu secara keseluruhan. 
Akibatnya masyarakat Melayu yang mencari alternatif lain mula mendekati PAS yang 
semakin bersikap terbuka dan bersedia menerima kehadiran kaum bukan Melayu 
untuk bekerjasama berlandaskan kesejagatan prinsip yang boleh dikongsi bersama.  
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MALAY POLITICAL CULTURE IN PENINSULAR MALAYSIA 
IN THE POST 1990’S:  
ORIGINS, CONTINUITIES AND CHANGES  
ABSTRACT 
This thesis analyses the origins, continuities and changes of the Malay political 
culture in Peninsular Malaysia in the post 1990’s as a focus of its study. This study 
attempts to examine the relationship between the Malay middle class which has 
been created through various New Economic Policy (NEP) programs since the 
1970s with the current political changes in the Malay community. The methodology 
used in this thesis is library research. Interviews have also been conducted to derive 
data. This data is analysed qualitatively. The research approach undertaken is 
descriptive analysis and interpreted critically, especially when examining data 
related to the social structure and changes in society. The scope of the study focuses 
on two social organizations, ie the dakwah movements and the political parties. 
Darul Arqam and Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) are chosen to represent 
the dakwah movement, while Parti Islam Se-Malaysia (PAS) and UMNO are the 
political parties selected.  
 
The research outcome indicates that Malay political culture in Peninsular 
Malaysia has undergone a process of transformation along with the rapid socio-
economic changes within Malay society. In the pre-colonial period, before 
independence and early decade of independence, the Malay political culture was 
still tied up to the feudal character of the Malay polity. However, since 1970s and 
onwards, due to the expansion and consolidation of Malay middle class, much 
change has occurred. In the past, to the majority of Malays, political matters should 
be left to the political elites. However, as a result of globalization, economic 
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structural change and the emergence of the Malay middle class, the elites’ hold over 
politics and society has loosened. The Islamic resurgence era in Malaysia led by the 
Malay middle class offers an alternative Islamic based approach to the existing way 
of life and secular political system. In this period, PAS also witnessed a major 
transformation, wherein a middle class ulama group gradually took over party 
leadership and initiated a new strategy that combined politics and dakwah activities. 
Using the new strategy, PAS reached out to the multi-cultural Malaysian society, by 
highlighting the universality of Islamic values. Meanwhile, rapid economic 
development and business involvement also changed UMNO that increasingly 
projected the image of a ‘corporate party’. Increasingly entrepreneurs and corporate 
classes flooded into UMNO, contributing to the view that UMNO is a means 
towards obtaining wealth and luxury. Indeed these developments resulted in several 
negative trends within UMNO shaking its original strong foundation. Nowadays, 
UMNO is perceived by many as a political party for wealthy people and that it no 
longer champions the interests of Islam and Malays as a whole. As a result, Malays 
looking for alternatives began to approach PAS which apparently was receptive and 
even willing to cooperate with non-Malays on the basis of common universal 
principles. 
 
 1  
BAB SATU  
PENDAHULUAN  
1.1 PERMASALAHAN KAJIAN  
Keputusan pilihan raya umum ke-12 merupakan tsunami
1 
politik yang mengejutkan 
ramai pihak apabila Barisan Nasional (BN)
2 
yang memerintah Malaysia sejak merdeka 
gagal mengekalkan majoriti dua pertiganya di Parlimen.
3
 Dalam pilihan raya itu, BN 
hanya memenangi 140 daripada 222 kerusi yang dipertandingkan dengan selebihnya 
dikuasai oleh pakatan parti pembangkang yang dianggotai oleh Parti Tindakan Rakyat 
(DAP), Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Parti Keadilan Rakyat (PKR).
4
 Sementara 
itu di peringkat negeri, empat buah negeri telah jatuh kepada parti pembangkang, iaitu 
Kedah, Perak, Pulau Pinang dan Selangor,
5
 manakala Kelantan terus kekal di bawah 
kekuasaan PAS. Keputusan ini bukan sahaja seolah-olah mengulangi prestasi buruk 
parti pemerintah dalam pilihan raya umum 1969,
6
 malah merupakan pencapaiannya 
yang terburuk dalam sejarah pilihan raya umum sejak merdeka.  
 
Pelbagai ulasan telah dibuat berhubung dengan keputusan pilihan raya itu. Ada 
yang menyalahkan Perdana Menteri (ketika itu), Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 
kerana didakwa gagal menunaikan pelbagai janjinya kepada rakyat
7 
setelah meraih 
kemenangan besar dalam pilihan raya umum tahun 2004.
8 
Ada yang menghubungkan 
keputusan itu dengan tekanan hidup yang makin mendesak ekoran jangkaan kenaikan 
harga minyak, serta pelbagai alasan lain yang dikaitkan dengan faktor ekonomi.
9 
Ada 
pula yang menuding jari kepada UMNO kerana tidak memanfaatkan sebaik mungkin 
penggunaan media baru sebagai alat berkempen seperti yang dilakukan oleh parti-parti 
pembangkang.
10 
Sementara di pihak lain, ada yang mentafsir keputusan itu ada kaitan-
 2  
nya dengan undi protes di kalangan generasi muda, khususnya di bandar-bandar yang 
mengundi buat kali pertama dalam pilihan raya itu.
11  
 
Di sebalik semua alasan di atas, faktor utama yang sering disebut dalam semua 
penulisan ialah perubahan sikap orang Melayu yang telah menolak BN, terutamanya 
UMNO
12
 dengan beralih kepada parti pembangkang. Ekoran perkembangan itu, orang 
Melayu dikatakan sudah berpecah kerana mereka kini tidak lagi memberi sokongan 
kepada UMNO.
13
 Justeru itu ‘nasib’ dan ‘masa depan’ orang Melayu dianggap sudah 
mula terancam. Perasaan ‘keresahan’ orang Melayu ini telah cuba disebarkan dengan 
seluas mungkin. Dalam beberapa minggu selepas pilihan raya, akhbar-akhbar arus 
perdana dalam bahasa Melayu telah memainkan sentimen kaum dengan membangkit-
kan apa juga isu yang didakwa boleh mengugat kepentingan orang Melayu di negeri-
negeri yang dikuasai oleh pakatan pembangkang.
14
 Pada masa yang sama, Dewan 
Bahasa dan Pustaka (DBP), sebuah organisasi di bawah Kementerian Pelajaran telah 
menerbitkan edisi khas majalah Dewan Masyarakat bulan April 2008 untuk meneliti 
‘nasib orang Melayu’ di negeri-negeri yang kini dikuasai oleh pakatan pembangkang. 
Manakala Biro Tata Negara (BTN) yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri 
telah menjadikan isu ‘perpecahan’ orang Melayu sebagai tajuk dalam kursus-kursus 





Sebenarnya ini bukanlah kali pertama isu perpecahan orang Melayu dibangkit-
kan, malah isu yang sama pernah disuarakan selepas pilihan raya umum 1999 apabila 
UMNO tumpas di kawasan yang majoriti pengundinya adalah orang Melayu.
16
 Begitu 
juga setelah tercetusnya krisis dalaman UMNO pada tahun 1987 dan penubuhan Parti 
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Semangat 46,
17
 isu yang sama ditonjolkan semula. Pendek kata, setiap kali UMNO 
berhadapan dengan masalah yang menjadikan parti itu lemah sehingga gagal menarik 
sokongan orang Melayu, maka kedengaranlah isu ‘perpecahan orang Melayu’ yang 
diiringi oleh paluan besar-besaran supaya orang Melayu kembali semula bersatu di 
bawah UMNO atas nama ‘perpaduan Melayu.’18  
 
Persoalan asasnya di sini, adakah benar bahawa orang Melayu telah berpecah?, 
atau pihak yang berpecah hanyalah UMNO kerana ramai penyokong parti itu telah 
berpaling tadah dengan beralih ke parti lain. Adakah penghakisan sokongan kepada 
UMNO memberi gambaran bahawa orang Melayu sudah berpecah? Sebaliknya PAS 
yang bertanding dalam pilihan raya umum sejak tahun 1955, walaupun sering kalah 
dalam setiap pilihan raya, tidak pula pernah membangkitkan soal perpecahan orang 
Melayu. Adakah kerana UMNO sebagai parti politik terbesar orang Melayu, maka apa 
juga yang berlaku kepada parti itu, termasuk penghakisan sokongan kepadanya harus 
ditafsir sebagai ‘perpecahan orang Melayu’? Mungkinkah ada cara lain yang boleh 
dijadikan sandaran untuk menjelaskan mengapa tercetusnya fenomena ini? Mungkin 
juga soal perpecahan sebenarnya tidak timbul kerana orang Melayu sememangnya 
sudah mula berubah seiring dengan peredaran masa hasil pelbagai usaha yang dilaku-
kan oleh kerajaan untuk meningkatkan kedudukan sosio-ekonomi mereka sejak dekad 
1970-an? Jika benar anggapan ini, maka apakah faktor yang mendasari perubahan itu? 
Bagaimanakah perubahan itu telah menghasilkan struktur sosial masyarakat Melayu 
yang baru sehingga mengubah budaya politik tradisi yang diwarisi dan mencetuskan 
perubahan dalam politik Melayu dalam alaf baru ini. Bertitik tolak dari sini, maka 
tesis ini bertujuan untuk mengkaji persoalan ini dengan lebih mendalam.  
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1.2 OBJEKTIF KAJIAN  
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perubahan yang berlaku dalam budaya politik 
Melayu di Semenanjung Malaysia pasca 1990-an sebagai fokus kajian. Kajian ini cuba 
meneliti perkaitan di antara kelas menengah Melayu yang dihasilkan melalui pelbagai 
program yang dilaksanakan menerusi Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan perubahan 
politik yang berlaku dalam masyarakat Melayu kini, iaitu penghakisan sokongan 
rakyat, terutamanya orang Melayu kepada UMNO. Tesis ini akan memberi tumpuan 
kepada enam soalan berikut bagi memenuhi objektif kajian di atas, iaitu:  
(a) Apakah bentuk ciri-ciri budaya politik Melayu pada zaman tradisi, penjajahan 
dan pasca merdeka, serta bagaimanakah budaya politik itu telah berubah dari 
segi nilai asas dan orientasi politik?  
(b) Sejauh manakah perkembangan pesat ekonomi dan perubahan struktur ekonomi 
Malaysia sejak merdeka telah menghasilkan pembentukan dan perluasan saiz 
kelas menengah di kalangan masyarakat Malaysia amnya dan masyarakat 
Melayu secara khusus, terutamanya selepas pelaksanaan DEB?  
(c) Apakah peranan kelas menengah Melayu yang dihasilkan melalui DEB dalam 
era kebangkitan semula Islam di Malaysia? Apakah yang mereka perjuangkan? 
Apakah yang ingin diperlihatkan melalui perjuangan mereka itu terhadap 
kerajaan yang didukungi oleh kepimpinan UMNO? 
(d) Apakah respons PAS dalam era kebangkitan semula Islam di Malaysia? Apa-
kah peranan golongan ulama dalam parti yang didukungi oleh kelas menengah 
dalam menghadapi fenomena itu? Apakah pembaharuan yang diperkenalkan? 
Apakah pendekatan yang diambil oleh kepimpinan parti dalam menghadapi 
perubahan yang sedang berlaku di sekeliling? 
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(e) Apakah kesan kemunculan kelas menengah Melayu yang dihasilkan oleh DEB 
terhadap UMNO? Apakah bentuk budaya politik baru yang muncul, akibat 
kebanjiran mereka, terutamanya di kalangan golongan usahawan dan korporat 
Melayu di dalam UMNO? 
(f) Apakah yang dapat dirumuskan daripada penemuan di atas terhadap perubahan 
budaya politik Melayu di Semenanjung Malaysia dan perkembangan politik 
Melayu secara keseluruhan?  
 
1.3 SKOP DAN JANGKAMASA KAJIAN  
Walaupun tidak dapat dinafikan sepanjang tempoh 40 tahun selepas DEB diperkenal-
kan, terdapat pelbagai peristiwa dan pergolakan penting yang berlaku di dalam masya-
rakat Melayu, namun kajian ini tidak mungkin dapat mengambil kira semuanya. 
Justeru itu, disebabkan oleh faktor kekangan masa dan kewangan, maka skop kajian 
ini hanya dibataskan kepada dua buah gerakan sosial yang bergerak di atas landasan 
dakwah dan parti politik. Gerakan sosial yang dimaksudkan itu ialah Darul Arqam dan 
Angkatan Belia Islam (ABIM), manakala parti politik tersebut ialah Parti Islam Se-
Malaysia (PAS) dan UMNO.  
 
Pemilihan Darul Arqam dan ABIM dibuat kerana kedua-duanya bukan sahaja 
merupakan gerakan dakwah yang terawal muncul semasa era kebangkitan Islam mula 
melanda Malaysia awal dekad 1970-an, tetapi juga menjadi pelakunya yang penting. 
Malah dalam semua wacana atau kajian yang berkaitan tentang kebangkitan Islam di 
Malaysia, tidak ada satupun yang tidak menyentuh peranan kedua-dua kumpulan ini 
dalam penulisan mereka.
19
 Pendek kata, walaupun ada beberapa gerakan dakwah lain 
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yang muncul dalam era tersebut seperti Jamaat Tabligh, Jemaah Islah Malaysia (JIM) 
dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), tetapi peranan dan penglibatan 
kedua-dua kumpulan ini dilihat lebih tertonjol.  
 
Sementara itu, pemilihan UMNO dan PAS bagi mewakili parti politik Melayu 
dianggap amat sesuai kerana kedua-duanya bukan sahaja merupakan parti politik 
Melayu yang terbesar, malah telah lama bertapak di Malaysia, iaitu melebihi 50 tahun. 
Cuma apa yang membezakan kedua-dua parti ini hanyalah UMNO berada di pihak 
parti pemerintah, manakala PAS pula adalah parti pembangkang. Berasaskan alasan di 
atas, maka pemilihan Darul Arqam, ABIM, PAS dan UMNO untuk kajian ini dilihat 
amat significance dan dapat mewakili segmen yang lebih besar di kalangan masya-
rakat Melayu di Malaysia secara keseluruhan.  
 
Jangka masa kajian ini dibataskan di antara tahun 1970 dan 1990, iaitu dalam 
tempoh pelaksanaan DEB. Tahun 1970 menjadi titik awal kajian kerana ketika inilah 
bermulanya usaha kerajaan untuk membaiki kedudukan sosio-ekonomi orang Melayu 
melalui pelbagai program di bawah DEB, manakala tahun 1990 pula dipilih sebagai 
penutup kajian kerana tahun itu menandakan berakhirnya tempoh pelaksanaan DEB. 
Justeru itu, jangka masa ini dilihat amat sesuai untuk meneliti sebarang perubahan 
yang berlaku dalam masyarakat Melayu secara keseluruhan. Namun perlu ditegaskan 
bahawa tempoh ini bukanlah kata putus penamat secara mutlak kerana kajian ini juga 
akan turut juga menyentuh peristiwa-peristiwa dan perkembangan politik yang telah 
berlaku secara amnya sehingga 2008, sekiranya dilihat ada hubungan secara langsung 
dengan objektif tesis ini.  
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1.4 SOROTAN KAJIAN TERDAHULU  
Masyarakat Melayu telah mengalami perubahan besar sejak akhir abad ke-19 apabila 
penjajah British mula menguasai Tanah Melayu (kini Malaysia) dan memperkenalkan 
sistem ekonomi kapitalis. Perubahan ini telah menjadi semakin pesat selepas Malaysia 
mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, terutamanya setelah DEB dilaksanakan dan 
dasar perindustrian yang berorientasikan eksport mula dilaksanakan. Hasil pelbagai 
langkah affirmatif yang dilaksanakan oleh kerajaan, terutamanya melalui program 
penyusunan semula masyarakat dan pembasmian kemiskinan, masyarakat Melayu 
telah berubah daripada masyarakat tani di desa kepada masyarakat industri di bandar. 
Seiring dengan perubahan pesat masyarakat Malaysia secara keseluruhan, kelas-kelas 
baru telah muncul dalam masyarakat Melayu seperti kelas usahawan, kelas menengah 
baru (seperti pengurus dan pentadbir) dan kelas pekerja. Kelas-kelas ini muncul 
serentak dengan kelahiran kelas-kelas dalam masyarakat Malaysia yang lain, khusus-
nya kaum Cina sehingga menjadikan ciri kelas-kelas itu semakin bersifat pelbagai 
kaum. Semua perubahan ini berlaku hasil daripada proses pemodenan yang melanda 
masyarakat Malaysia secara keseluruhan, termasuk di kalangan masyarakat Melayu.  
 
Pelbagai kajian telah dibuat untuk meneliti proses pemodenan yang melanda 
masyarakat Melayu, terutamanya setelah kelas menengah dan kelas usahawan Melayu 
muncul selepas merdeka. Persoalan ini telah menarik perhatian ramai pengkaji, sama 
ada di peringkat tempatan mahupun luar negeri yang mengkajinya dari pelbagai sudut. 
Perbincangan ini tidak bertujuan untuk meneliti kesemua kajian itu, tetapi memadai 
dengan memberi tumpuan kepada beberapa kajian yang ada hubungan dengan tesis 
ini, iaitu tentang kelas menengah dan peranannya dalam proses politik di Malaysia.  
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Persoalan tentang kelas menengah Melayu sebenarnya telah lama menarik 
minat para pengkaji sejak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Pada peringkat awalnya 
kebanyakan tulisan ini berbentuk penulisan popular dan lebih bercorak umum yang 
tersiar dalam akhbar dan majalah. Persoalan yang dibangkitkan lebih menjurus kepada 
keinginan untuk mewujudkan dan meluaskan keanggotaan kelas menengah Melayu. 
Ini kerana kehadiran mereka di kalangan masyarakat dianggap amat penting untuk 
berperanan dalam mencetuskan kesedaran politik, memperjuangkan kepentingan dan 
mengubah pemikiran orang Melayu yang ketika itu sedang menghadapi masalah peng-
hijrahan kaum bukan Melayu yang bilangannya semakin ramai. Justeru itu penulisan 
yang dihasilkan lebih menekankan kepada keperluan untuk mempercepatkan proses 
pemodenan dan perubahan sosial di kalangan orang Melayu. Usaha ini dilakukan 
melalui bidang pendidikan dan seruan ke arah perubahan sikap bagi mengenepikan 
nilai-nilai, adat resam dan kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam, serta 
menghalang kemajuan orang Melayu. Usaha ini diharap dapat memberi sumbangan 
dalam meningkatkan taraf sosio-ekonomi orang Melayu supaya kedudukan mereka 
setanding dengan kaum-kaum lain di Tanah Melayu.  
 
Perbincangan yang menekankan kepada persoalan seperti ini banyak ditemui 
dalam penulisan yang dihasilkan oleh golongan reformis agama yang tersiar dalam 
beberapa majalah seperti al-Imam, Neracha, Pengasuh dan al-Ikhwan sekitar tahun 
1920-an dan 1930-an. Persoalan yang sama juga dibicarakan oleh golongan wartawan 
dan intelektual Melayu seperti Abdul Rahim Kajai dan Zainal Abidin bin Ahmad 
(Za’ba) dalam akhbar Majlis, Saudara, Warta Malaya, Utusan Melayu dan Malay 
Mail sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua.
20
 Usaha mereka ini didorong oleh 
perasaan bimbang terhadap hak dan kepentingan orang Melayu yang dilihat semakin 
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terancam akibat kemasukan beramai-ramai kaum bukan Melayu melalui dasar pintu 
terbuka yang diamalkan oleh penjajah British (Roff, 1994:56-75). 
 
Persoalan tentang kelas menengah ditimbulkan semula selepas berakhirnya 
Perang Dunia Kedua sehingga pertengahan tahun 1960-an, tetapi tumpuan kini diberi 
kepada desakan untuk mewujudkan kelas menengah usahawan Melayu yang dilihat 
boleh membuka ruang kepada penglibatan orang Melayu yang lebih luas dalam sektor 
ekonomi. Dalam kongres UMNO pada tahun 1949, para perwakilan telah mendesak 
kerajaan British supaya membaiki kedudukan ekonomi orang Melayu dengan cara 
menambah bilangan usahawan dan peniaga kecil Melayu. Mereka berpendapat cara 
ini dapat membantu untuk mencapai kuasa ekonomi Melayu dalam bidang perniagaan 
(Chandra Muzaffar, 1977:11). Pada tahun 1953, Ismail Mohd Ali
21
 menulis satu 
makalah yang bertajuk A Memorandum on the Economic Position of the Malays. 
Dalam makalah ini, beliau mengungkapkan pelbagai masalah ekonomi yang dihadapi 
orang Melayu seperti penguasaan orang tengah Cina di luar bandar, pemasaran hasil 
pertanian dan penglibatan orang Melayu dalam bidang ekonomi. Ismail juga turut 
menekankan tentang perlunya dibanyakkan bilangan usahawan Melayu sebagai usaha 




Puthucheary (1984:218) dan Jesudason (1989:51) pula membicarakan tentang 
sekumpulan kecil kelas menengah Melayu yang muncul menjelang pertengahan dekad 
1960-an dan mula berperanan sebagai kumpulan pendesak. Golongan ini yang terdiri 
daripada pentadbir, ahli politik dan ahli perniagaan mendesak kerajaan supaya campur 
tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi bagi membolehkan orang Melayu 
turut menikmati faedah daripada kekayaan ekonomi negara. Hasil desakan mereka ini, 
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dua Kongres Ekonomi Bumiputera telah dianjurkan oleh kerajaan, iaitu pada tahun 
1965 dan 1968 yang dikatakan telah menyumbang (secara langsung atau sebaliknya) 
kepada proses pengubalan DEB pada tahun 1970. Selepas akhir tahun 1960-an, tidak 
banyak diperkatakan tentang kelas menengah Melayu, kecuali berkisar dasar kerajaan 
untuk mewujudkan golongan masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan 
kaum Bumiputera seperti yang ditekankan oleh DEB dan rancangan pembangunan 
lima tahun kerajaan. Keadaan ini berlarutan sehingga awal tahun 1990-an, apabila 
persoalan tentang kelas menengah mula diberi perhatian semula oleh para pengkaji.  
 
Sepanjang dekad 1970 sehingga awal tahun 1990-an, kebanyakan kajian yang 
dihasilkan di Malaysia lebih berkisar sekitar tema-tema yang muncul selepas merdeka 
seperti kemiskinan, pembangunan dan kemunduran, hubungan dan perpaduan kaum, 
perkauman, ketidaksamarataan ekonomi antara kaum, kepimpinan, kebangkitan Islam, 
dasar awam dan sebagainya. Di sebalik lambakan kajian yang membicarakan tema-
tema ini, tidaklah bermakna kajian-kajian tentang kelas menengah terus diabaikan 
langsung seperti yang didakwa oleh Kahn (1996b:49). Apa yang berlaku sebenarnya 
ialah kebanyakan kajian yang dihasilkan dalam tempoh ini tidak menjuruskan kepada 
kelas menengah secara khusus. Sebaliknya soal itu terus dibincangkan, tetapi dalam 
bentuk tema dan konsep yang lebih luas dan umum seperti kelas, etnisiti, kepelbagaian 
(Chandra Muzaffar, 1984 dan Kahn, 1992), kemodenan, subalternity dan jatidiri 
(Kahn, 1994 dan Kessler, 1992), transformasi, pemodenan dan agraria (Shamsul, 1986 
dan Stivens, Cecilia Ng & Jomo, 1994), perubahan gender dan sosial (Wazir Jahan 
Karim, 1990), agama dan modenisasi (Ong, 1995 dan Shamsul, 1995), serta kajian-
kajian lain yang seumpamanya. Pendek kata, dakwaan bahawa terdapatnya ‘lambakan 
kajian tentang kaum tani, wanita kilang, etnisiti dan Islam’ (Kahn, 1996a:49) sehingga 
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mengabaikan persoalan tentang kelas menengah dirasakan tidaklah begitu tepat. 
Perbincangan berikut akan cuba menjelaskan perkara ini dengan lebih lanjut.  
 
Selepas pertengahan tahun 1970-an, beberapa kajian bercorak akademik yang 
membincangkan kelas menengah di Malaysia secara khusus mula mengambil tempat. 
Secara umumnya kajian-kajian ini dapat dibahagikan ke dalam dua kategori. Pertama, 
kajian tentang kelas menengah pentadbir Melayu yang dibentuk semasa penjajahan 
British dan beberapa dekad terawal selepas merdeka. Kajian-kajian ini menyentuh asal 
usul, perkembangan dan komposisi sosial kelas menengah pentadbir, peranan dalam 
nasionalisme Melayu semasa penjajahan British, selepas merdeka dan semasa proses 
Malayanisasi (dasar yang menggantikan pegawai British dengan rakyat tempatan), 
serta gaya hidup pentadbir Melayu yang menggantikan pentadbir British. Kesemua 
kajian ini dilakukan akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Kedua, kajian yang meneliti 
kesan perubahan struktur ekonomi negara dan peralihan ke sektor perindustrian ke 
atas struktur sosial masyarakat dengan memberi tumpuan kepada proses transformasi 
sosial dan pertumbuhan kelas menengah, termasuk kelas menengah baru yang muncul 
selepas era DEB. Kajian ini meneliti perubahan struktur sosial masyarakat akibat 
pertumbuhan pesat ekonomi dan proses perindustrian, peranan pemerintah dalam 
pembentukan kelas, pertumbuhan dan perkembangan kelas menengah, komposisi 
etnik mereka, serta kesan terhadap proses pendemokrasian dan perpaduan kaum.  
 
Seperti disebut di atas, kelas menengah Melayu, khasnya kelas pentadbir telah 
muncul sejak zaman penjajahan dalam bilangan yang amat kecil, iaitu 25 orang pada 
tahun 1940, bertambah kepada 106 orang tahun 1956, seterusnya 706 orang tahun 
1968 dan 1,137 orang pada tahun 1974 (Nordin Selat, 1976:146). Kelas ini hanya 
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berkembang pesat setelah pelaksanaan DEB dan perubahan struktur ekonomi ke 
sektor perindustrian yang bermula tahun 1970-an. Ini bermakna kelas pentadbir adalah 
kelas menengah yang penting dalam masyarakat Melayu ketika itu. Bertitik tolak dari 
sini, kebanyakan kajian yang dilakukan tahun 1970-an lebih tertumpu kepada kelas 
pentadbir. Antaranya ialah kajian Khasnor Johan (1984) yang diajukan bagi keperluan 
ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang sejarah di Universiti Monash, Australia. 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti kemunculan elit pentadbir Melayu moden dengan 
merujuk kepada kelas pentadbir Melayu yang bermula setelah penubuhan Perkhid-
matan Tadbir Melayu (MAS) pada tahun 1910. MAS adalah skim perkhidmatan yang 
dikhaskan untuk pentadbir Melayu sebelum mereka berpeluang memasuki 
perkhidmatan tadbir British yang lebih berprestij, iaitu Perkhidmatan Tadbir Malaya 
(MCS) yang kini dikenali sebagai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD). 
 
Menurut Khasnor, skim MAS dibentuk dengan tujuan untuk menarik anak-
anak golongan bangsawan Melayu berkhidmat sebagai pegawai bawahan dalam skim 
perkhidmatan penjajah British. Kriteria asas bagi menyertai skim ini ialah pendidikan 
Inggeris yang ditawarkan melalui peluang belajar di Maktab Melayu, Kuala Kangsar 
(MCKK). Pelajaran di MCKK bermula daripada darjah satu sehingga darjah tujuh. 
Selepas itu, ada tambahan selama tiga tahun untuk mereka yang berminat berkhidmat 
dengan kerajaan melalui skim MAS. Dari segi jumlah, bilangan mereka yang diambil 
berkhidmat dalam skim MAS ini sangat kecil, iaitu dari 55 orang pada tahun 1916, 
bertambah kepada 78 orang tahun 1928 dan 105 orang (termasuk empat pegawai 
percubaan) tahun 1940 berbanding dengan 120 orang pegawai British dalam MCS 
(Khasnor, 1984:104). Daripada jumlah ini, bilangan pegawai yang dinaikkan pangkat 
ke skim MCS juga kecil, iaitu hanya seorang tahun 1921 dan meningkat sehingga 106 
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orang tahun 1956. Menurut Khasnor, walaupun peluang pegawai MAS untuk naik ke 
tahap yang lebih tinggi dalam perkhidmatan kerajaan amat terbatas, tetapi golongan 
ini mempunyai pengaruh yang kuat dan dipandang tinggi dalam masyarakat Melayu. 
Mereka menjadi perantara di antara masyarakat Melayu dengan pihak berkuasa dan 
menjadi pemimpin baru menggantikan pemimpin tradisi dalam masyarakat Melayu.  
 
Selain Khasnor, satu lagi kajian yang memberi perhatian khusus kepada kelas 
menengah pentadbir Melayu ialah kajian Nordin Selat (1976) yang dibuat pada awal 
1970-an bagi keperluan ijazah Ph.D dalam bidang sosiologi di Universiti Malaya. 
Tujuan kajian Nordin ialah untuk memberi gambaran sosial yang lebih menyeluruh 
tentang kelas pentadbir Melayu yang diwarisi daripada zaman penjajah. Kajian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh daripada rekod dan bahan-bahan bertulis 
yang telah diterbitkan, serta data mentah yang dikutip melalui temubual, soal selidik 
dan pengamatan. Kajian ini menyentuh latar belakang sosio-ekonomi dan nilai-nilai 
budaya, termasuk gaya hidup, kediaman, kegiatan masa lapang dan pola perbelanjaan 
berasaskan sampel yang berjumlah 105 orang pegawai Melayu tingkatan tertinggi 
MCS yang bekerja di Kuala Lumpur. Mereka berumur antara 29 dan 54 tahun dengan 
76.2 peratus sekurang-kurangnya berkelulusan ijazah pertama. Majoriti mereka (66.4 
peratus) berasal daripada kelas bawahan dengan ibubapa mendapat pendidikan, sama 
ada setakat sekolah Melayu, sekolah agama atau buta huruf. Latar belakang keluarga 
juga berbeza, bermula daripada anak kaum bangsawan sehinggalah kepada keluarga 
petani, kerani dan guru sekolah Melayu, dan lebih separuh daripadanya adalah anak 
tunggal dalam keluarga yang berpeluang belajar sehingga ke peringkat universiti.  
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Dari segi gaya hidup, Nordin menyifatkan kelas menengah pentadbir ini telah 
banyak diresapi oleh corak hidup kebaratan dalam apa yang diistilahkannya sebagai 
‘manusia dua kerat’ (Nordin, 1976:345-346). Mereka tinggal di kuarters kerajaan atau 
rumah bangalow milik sendiri yang agak terpencil. Semuanya berkahwin dan mem-
punyai bilangan anak di antara dua hingga tiga orang dan memiliki kenderaan sendiri 
(40 peratus lebih daripada sebuah kereta). 65.7 peratus membaca bahan bacaan utama 
dalam bahasa Inggeris seperti Newsweek, Far Eastern Economic Review, Economist, 
Reader’s Digest dan Malaysian Business. Kegiatan masa lapang tertumpu kepada 
bermain golf dan menganggotai kelab-kelab golf dan rekreasi yang eksklusif. Lebih 
95 peratus gemar melancong dan pernah melawat ke luar negeri. Tajuk perbualan 
harian berkisar peluang kenaikan pangkat, mengiringi lawatan menteri ke luar negeri, 
atau mendapat bintang kebesaran negara, golf, kereta, serta kisah steno dan setiausaha 
masing-masing. Secara keseluruhannya walaupun kajian Nordin merupakan satu 
kajian perintis, tetapi mengandungi banyak maklumat yang tidak diketahui umum 
tentang kehidupan sosial kelas menengah pentadbir. Namun kajian ini lebih bercorak 
deskriptif dan tidak banyak menyumbang kepada pembinaan atau pengukuhan teori. 
Di sebalik kekurangan itu, kajian ini merupakan sumber rujukan yang berguna untuk 
mengkaji kelas menengah pentadbir Melayu yang diwarisi daripada zaman penjajah. 
 
Dalam satu kajian lain yang diterbitkan akhir tahun 1970-an, Nordin Selat 
(1978) cuba meneliti imej kelas menengah pentadbir Melayu yang digambarkan dalam 
cerpen-cerpen Melayu yang tersiar dalam Berita Harian, Berita Minggu dan Utusan 
Zaman selama sepuluh tahun dari tahun 1955-65. Berita Harian adalah akhbar harian, 
manakala Berita Minggu dan Utusan Zaman ialah akhbar mingguan yang mempunyai 
jumlah pembaca yang ramai di kalangan orang Melayu. Kajian ini bercorak deskriptif 
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dengan data-datanya dihuraikan melalui analisis kandungan. Nordin mendapati ada 41 
daripada 1,300 cerpen yang disiarkan dalam tempoh itu atau mewakili 3.1 peratus 
yang menjadikan pegawai pentadbir Melayu dalam MCS sebagai tema dalam cerpen-
cerpen mereka. Menurut Nordin (1978:164), mereka ini menjadi sumber ilham kepada 
cerpenis Melayu kerana semasa itu dasar Malayanisasi dalam perkhidmatan awam 
mula dilaksanakan dengan kouta dalam setiap lima orang, mesti empat orang Melayu. 
Oleh itu golongan ini menjadi lambang kemajuan orang Melayu dan kepada mereka 
juga orang Melayu meletakkan harapan yang begitu tinggi. Daripada 41 buah cerpen 
yang tersiar, hanya tiga sahaja mempamerkan imej positif, manakala yang lainnya 
digambarkan sebagai pegawai yang lupa daratan, rasuah, rosak akhlak, tidak amanah, 
membiarkan anak-anak mereka bergaul secara bebas dan terlalu mengejar kebendaan. 
Oleh itu Nordin (1978:178) merumuskan bahawa golongan ini telah hilang nilai-nilai 
ketimuran akibat pengaruh Barat yang melampau sehinggakan orang Melayu tidak 
berhenti bertanya: ‘di manakah letaknya untung dan di manakah letaknya rugi’ 
kehadiran kelompok ini dalam masyarakat Melayu secara keseluruhan. 
 
Tidak seperti kajian Khasnor dan Nordin yang terbatas kepada kelas menengah 
pentadbir Melayu, kajian Scott (1968) melibatkan kumpulan yang sama, tetapi 
termasuk kaum bukan Melayu. Kajian ini yang dibuat untuk keperluan ijazah Ph.D 
dalam bidang sains politik di Universiti Yale tahun 1968 bertujuan untuk mengkaji 
ideologi dan pandangan politik kumpulan pentadbir bagi melihat asas-asas yang sesuai 
untuk perkembangan nilai demokrasi dalam sebuah negara yang baru merdeka. Kajian 
Scott melibatkan hanya 17 orang pegawai kanan kerajaan Divisyen Satu yang dipilih 
daripada Senarai Pegawai Persekutuan, 1964. Mereka adalah 10 pegawai Melayu, 4 
India dan 3 Cina yang berumur di antara 20 dan 54 tahun. Sembilan orang daripada-
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nya pernah mencapai pendidikan tinggi (termasuk lima lulusan universiti), manakala 
lapan orang lagi hanya mendapat pendidikan sehingga di peringkat menengah. Kajian 
ini dilakukan melalui kaedah temubual dan soal selidik secara intensif.  
 
Dalam kajian ini, Scott mentakrif ideologi sebagai ‘satu kesatuan pemikiran, 
sikap dan nilai-nilai yang membentuk pemikiran seseorang tentang manusia dan 
masyarakat’ (Scott, 1968:31). Menurut beliau, takrif ini agak berbeza dengan konsep 
demokrasi yang biasa difahami dalam ideologi Barat. Melalui takrif dan kaedah 
pengujian yang dilakukan, Scott berharap dapat memahami dengan lebih mendalam 
kepercayaan dan ideologi yang dianuti oleh kumpulan elit pentadbir ini. Menurut 
Scott, walaupun kumpulan elit pentadbir ini berpendidikan Inggeris dan menganuti 
nilai-nilai Barat, tetapi mereka berasal di kalangan rakyat tempatan. Latar belakang ini 
dikatakan telah mewujudkan jurang di antara mereka dengan rakyat di peringkat 
bawahan. Namun sebagai sebuah negara baru, kumpulan elit pentadbir ini memikul 
tanggung jawab besar untuk merancang dan melaksanakan pelbagai rancangan 
pembangunan negara. Disebabkan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, maka 
kepercayaan dan ideologi yang mereka anuti sangat penting dalam menentukan arah 
haluan dan masa depan negara (Scott, 1968:16-17). Dalam kajian ini, Scott mendapati 
di sebalik keyakinan elit pentadbir itu kepada idea dan nilai-nilai demokrasi, mereka 
berpendapat bahawa demokrasi liberal di Barat tidak begitu sesuai di Malaysia. 
Sebaliknya demokrasi terpimpin dianggap lebih sesuai kerana seiring dengan 
kepercayaan dan pengalaman yang mereka pernah lalui di Malaysia, serta latar 
belakang sejarah negara yang sentiasa diselubungi oleh bayang-bayang ketegangan 
kaum seperti semasa pendudukan Jepun, darurat dan konfrontasi dengan Indonesia 
(Scott, 1968:250). Oleh itu Scott merumuskan bahawa elit pentadbir di Malaysia tidak 
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cenderung untuk menyokong demokrasi liberal di Barat, tetapi lebih berminat kepada 
demokrasi terpimpin yang dianggap lebih sesuai. Ini kerana mengikut Scott, kumpulan 
elit pentadbir sebagai golongan yang berpendidikan, menguasai kemahiran teknikal 
dan berpengalaman dalam mentadbir sentiasa diletakkan harapan yang tinggi oleh 
rakyat untuk memimpin. Sebaliknya pemerintahan yang berasaskan sokongan popular 
boleh memusnahkan negara kerana wujudnya permusuhan perkauman yang masih 
menebal di kalangan rakyat (Scott, 1968:251-252). Walaupun kajian Scott memberi 
sumbangan dari segi teori, tetapi sampel kajiannya terlalu kecil untuk dibuat rumusan 
sebagai mewakili keseluruhan kelas menengah pentadbir. Malah kajian tentang sikap 
politik dan ideologi sahaja tidak memadai untuk mendedahkan pelbagai perkara 
tentang tingkah laku kerana terdapat banyak kekurangan di antara sikap dan tingkah 
laku. Scott juga mengakui bahawa hubungan di antara sikap dan kepercayaan memang 
bermasalah kerana tingkah laku tidak boleh diramalkan melalui kepercayaan semata-
mata. Di sebalik kekurangan itu, kajian Scott amat bermakna dari segi kefahaman 
tentang kepercayaan politik dan ideologi, serta implikasinya kepada demokrasi di 
kalangan elit pentadbir, terutamanya peringkat awal kemerdekaan. 
 
Kajian William R. Roff (1967 – edisi kedua 1994) mengaitkan asal usul 
kebangkitan dan perkembangan nasionalisme Melayu di Tanah Melayu dengan kelas 
menengah Melayu di kalangan golongan intelek yang muncul sebelum Perang Dunia 
Kedua. Kajian ini yang disifatkan oleh Profesor Harry J. Benda sebagai sebuah karya 
sejarah sosiologi yang pertama tentang masyarakat Melayu moden (lihat ‘Kata 
Pengantar’ dalam Roff, 1994:ix) pada asalnya merupakan tesis Ph.D dalam bidang 
sejarah di Australian National University pada awal tahun 1960-an. Sumber utama 
kajian ialah berasaskan rekod-rekod rasmi yang belum dan telah diterbitkan, akhbar, 
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majalah, buku dan temubual. Dalam kajian ini, Roff meneliti peranan tiga golongan 
intelek Melayu yang berbeza dari segi asal usul sosial, orientasi pendidikan, budaya 
dan politik dalam mencetuskan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu, iaitu 
golongan elit aliran pendidikan Arab, Melayu dan Inggeris. Perjuangan golongan elit 
berpendidikan Arab ditujukan untuk membawa perubahan dalam pemikiran orang 
Melayu supaya seiring dengan ajaran al-Quran dan hadis. Golongan elit berpendidikan 
Inggeris menggunakan peluang dalam sistem pentadbiran dan perundangan untuk 
memperjuangkan kepentingan orang Melayu, manakala golongan elit berpendidikan 
Melayu yang datang daripada masyarakat bawahan dilihat lebih radikal dalam corak 
perjuangan mereka. Apa yang signifikan di antara tiga kumpulan ialah kemampuan 
elit berpendidikan Inggeris untuk menggunakan setiap ruang seperti hubungan rapat 
dengan istana dan penjajah British, serta pendidikan Barat yang diperolehi sehingga 
mereka muncul sebagai kelompok elit yang dominan dalam perjuangan nasionalisme 
Melayu. Golongan ini juga yang kemudiannya menjadi teras dalam pucuk pimpinan 
UMNO dan mengambil alih pemerintahan negara selepas merdeka.  
 
Selain Roff, kajian Tham Seong Chee (1977) turut menyentuh kelas menengah 
Melayu. Dalam kajian ini, Tham meneliti arus pemodenan yang melanda masyarakat 
Melayu dari sudut budaya dan nilai orang Melayu melalui sastera lama dan baru, 
termasuk pantun dan bidalan Melayu. Kajian ini yang berpandukan pendekatan psiko-
sosial mengajukan pandangan teori tertentu tentang pola hubungan budaya dan usaha 
ekonomi dalam proses pemodenan, serta membuat perbandingan di antara kelas 
menengah Melayu dengan kelas menengah Cina. Bagi Tham, kelas menengah Melayu 
muncul hasil daripada perubahan sosial yang berlaku akibat proses pemodenan dan 
bukannya berkembang secara semulajadi. Beliau mengandaikan faktor budaya amat 
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penting dalam menentukan pola pekerjaan dan sikap ekonomi sesuatu kelompok dan 
ketiadaan ideologi keusahawanan dianggap sebagai sebab tidak berkembangnya kelas 
pengusaha di kalangan orang Melayu. Manakala bagi orang Cina, seiring dengan latar 
belakang mereka sebagai kelompok imigran di Malaysia, mereka tidak mempunyai 
sistem status yang established untuk mengejar kuasa, kekayaan dan prestij. Justeru itu, 
mereka lebih menekankan kepada nilai-nilai egalitarian dan pencapaian. Tham juga 
mempersoalkan tindakan kerajaan menggunakan saluran politik dan birokrasi untuk 
mewujudkan golongan usahawan di kalangan orang Melayu. Usaha sedemikian bukan 
sahaja tidak mampu memupuk semangat berdikari yang dianggap penting dalam 
bidang keusahawanan, malah boleh menambahkan lagi pergantungan orang Melayu 
kepada kerajaan dan tidak menyumbang dalam memupuk nilai-nilai yang dapat men-
dorong kepada kejayaan keusahawanan. Bagi Tham (1977:254), kelas usahawan di 
kalangan orang Melayu hanya boleh dibentuk melalui perubahan idea atau pegangan 
tradisional mereka tentang konsep pencapaian, dan tidak dengan bersandarkan kepada 
peranan dan campur tangan kerajaan.  
 
Berbanding kajian tahun 1970-an yang lebih menjurus kepada kelas menengah 
pentadbir, kajian dan penulisan selepas tahun 1980-an bukan sahaja mula meneroka 
bidang yang lebih luas, tetapi turut menekankan perbincangan dari segi konsep dan 
teori. Kajian dan penulisan ini cuba meneliti beberapa persoalan yang berkaitan, serta 
mempunyai hubungan dengan kelas menengah. Ini termasuklah proses transformasi 
sosial ke atas masyarakat selepas perubahan struktur ekonomi dan peralihan ke sektor 
perindustrian yang membawa kepada kemunculan kelas menengah, kesedaran politik 
kelas menengah, gaya hidup, pemodenan budaya, asal usul sejarah yang mencorak-
kan kemunculan dan pertumbuhan kelas-kelas ini, serta konsep dan model teoritis 
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yang sesuai untuk menjelaskan atau menjadi panduan dalam mengkaji fenomena kelas 
menengah di Malaysia. Kebanyakan persoalan ini masih belum lagi diterokai dalam 
kajian dan penulisan yang terdahulu.  
 
Satu isu yang sering ditimbulkan di kalangan sarjana ialah kesukaran untuk 
mendapatkan persetujuan umum tentang konsep ‘kelas menengah’ itu sendiri. Ini 
kerana ramai sarjana mengakui bahawa konsep ‘kelas menengah’ itu sememangnya 
bermasalah, sukar diberi definisi yang tepat (Kahn, 1996a:50 dan Jomo, 1999:126), 
serta sempadannya sukar dipastikan (Abdul Rahman Embong, 2000:92). Mereka juga 
agak lebih berhati-hati apabila menggunakan ungkapan ‘kelas menengah baru’ kerana 
istilah baru di sini tidak bermaksud sesuatu yang sebenarnya baru kerana sesetengah 
kategori pekerjaan kelas menengah seperti doktor, pentadbir dan pengurus, walaupun 
bilangannya kecil, tetapi sudah wujud sejak zaman penjajah lagi (Jomo, 1999:128). 
 
Oleh kerana tiada kesepakatan tentang bagaimana untuk mendekati persoalan 
kelas menengah di Malaysia, maka ada sarjana yang membuat perhitungan secara 
kasar. Crouch (1984) misalnya membuat perkiraan mudah dengan melihat keupayaan 
memiliki kereta dan televisyen sebagai petunjuk bagi mengukur pertumbuhan kelas 
menengah di Malaysia. Menurut beliau, pemilikan kereta untuk setiap isirumah 
meningkat daripada 14 peratus pada tahun 1970 kepada 33 peratus pada tahun 1980 
yang mencerminkan bahawa semakin ramai anggota kelas menengah yang memiliki 
lebih daripada satu kereta. Selain itu, taburan pemilikan televisyen juga bertambah 
daripada 12 peratus kepada 67 peratus bagi tempoh yang sama (Crouch, 1984:25). 
Oleh itu beliau menganggarkan bahawa kelas menengah di Malaysia berada dalam 
lingkungan 24 peratus daripada jumlah tenaga kerja tahun 1980 (Crouch, 1985:31). 
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Beberapa orang sarjana lain seperti Saravanamuttu (1989) menggunakan 
kaedah Giddens sebagai petunjuk kemunculan kelas menengah di Malaysia.
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 Melalui 
pendekatan ini, Saravanamuttu (1989) membuat rumusan secara kasar dan operasional 
bahawa kelas menengah di Malaysia boleh dianggap sebagai pekerja bukan buruh dan 
petani, iaitu pekerja dalam kumpulan profesional dan teknikal, pentadbiran dan 
pengurusan, perkeranian, pekerja jualan, serta separuh daripada pekerja perkhidmatan. 
Saravanamuttu menganggarkan daripada 6.2 juta tenaga pekerja di Malaysia pada 
tahun 1986, kelas menengah berada dalam lingkungan 2.3 juta orang. Dari segi 
taburan mengikut kaum, berasaskan statistik keanggotaan golongan profesional yang 
semakin bertambah sejak awal tahun 1980-an, beliau berpendapat ketiga-tiga kaum 
terbesar (Melayu, Cina dan India) mempunyai saiz kelas menengah yang besar, 
walaupun peratusan kaum dalam kelas menengah tidak seiring dengan taburan kaum 
di Malaysia. Ini bermakna setiap kaum mempunyai wakil dalam kelompok kelas 
menengah di Malaysia (Saravanamuttu 1989:110-111). 
 
Kahn (1991 & 1996a) mengkritik cara yang digunakan oleh Saravanamuttu. 
Menurut beliau, konsep kelas menengah tidak harus dilihat dari sudut hubungan 
pengeluaran, atau modal budaya semata-mata. Sebaliknya konsep itu perlu didefinisi 
dengan merujuk kepada proses pembentukan negara moden dalam kedua-dua 
keadaan, iaitu sebelum dan selepas penjajahan (Kahn, 1991:56). Persoalan yang cuba 
ditekankan oleh Kahn ialah kepentingan sumbangan pemerintah dalam perluasan dan 
pembentukan kelas menengah di Malaysia. Mengikut beliau, pembentukan kelas 
menengah di Malaysia sebenarnya tidak terlalu bergantung kepada perubahan 
permintaan modal, sebaliknya kepada kemunculan dan peranan negara moden. 
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Kategori kelas menengah seperti yang ditakrif oleh Saravanamuttu itu sebenarnya 
tidak mengambil kira kumpulan yang bekerja sendiri, usahawan swasta atau pekerja 
peringkat pertengahan perusahaan swasta, tetapi hanya tertumpu kepada pekerja 
dalam sektor kerajaan. Kahn berpendapat bahawa mengiktiraf peranan pemerintah di 
sini amat penting kerana dalam kes di Malaysia misalnya, pemerintah yang memain-
kan peranan utama dalam menggalakkan berlakunya proses transformasi ekonomi 
yang menghasilkan pembentukan kelas menengah (Kahn, 1996a:24-25).  
 
Abdul Rahman Embong (1996) sambil bersetuju dengan beberapa perkara 
yang dibangkitkan oleh Saravanamuttu dan Kahn berpendapat kedua-dua mereka telah 
memberi tumpuan yang berlebihan sehingga mengabaikan aspek yang lain, terutama-
nya tentang persoalan: ‘apakah tekanan dari sudut pensejarahan yang sebenarnya 
menyumbang kepada perluasan kelas menengah di Malaysia?’. Saravanamuttu dikata-
kan terlalu menumpukan kepada pembangunan kapitalis, tanpa memberi pengiktirafan 
yang sewajarnya terhadap kepentingan peranan negara berideologi pembangunan 
(developmentalist state), dan kesannya kepada politik kelas menengah. Kahn pula 
didapati terlalu menekankan kepada peranan pemerintah dan menolak hubungan 
pengeluaran kapitalis. Bagi Abdul Rahman Embong, kedua-duanya, iaitu hubungan 
pengeluaran kapitalis dan peranan negara berideologi pembangunan sangat penting 
dalam pembentukan dan perluasan kelas menengah di Malaysia. Beliau berpendapat 
berasaskan pengalaman di Malaysia, di samping hubungan pengeluaran kapitalis dan 
peranan pemerintah, aspek budaya (seperti latar belakang pendidikan, gaya hidup dan 
ciri-ciri budaya) perlu ditekankan dalam mengkonseptualisasikan kelas menengah 
sebagai usaha untuk menggariskan kedudukan menengah dalam kelas yang lain. 
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Satu lagi isu yang menarik perhatian ramai sarjana ialah kesedaran politik di 
kalangan kelas menengah. Oleh kerana ciri-ciri kepelbagaian kaum semakin jelas 
dilihat di kalangan pelbagai lapisan kelas dalam masyarakat, adakah ini bermakna 
keadaan yang sama juga berlaku kepada kelas menengah? Adakah penglibatan kelas 
menengah dalam politik di sebuah negara bercorak autoritarian seperti di Malaysia 
masih memperlihatkan tonjolan perkauman atau sudah melintasi garis kaum, khusus-
nya dalam isu-isu yang lebih bersifat sejagat seperti demokrasi dan hak asasi manusia? 
Persoalan ini telah menimbulkan perdebatan yang menarik di kalangan ramai sarjana 
sehingga menghasilkan pelbagai pendapat yang berbeza. Kebanyakan pendapat itu 
dapat dirumuskan ke dalam empat kategori. Sarjana seperti Crouch (1984, 1993 dan 
1996) dan Kahn (1992 dan 1996b) berpendapat bahawa kelas menengah di Malaysia 
tidak mempunyai peranan dalam proses politik, atau halatuju mereka dalam politik 
masih belum begitu jelas. Sebaliknya Saravanamuttu (1989, 2001a dan 2001b) dan 
Maznah Mohamad (2002) menghujah bahawa kelas menengah sudah mula mem-
perlihatkan peranan yang tersendiri dalam proses politik. Sebaliknya Ishak Shari dan 
Jomo K.S. (1984), serta Mohd Nor Nawawi (1991) bukan sahaja berbeza pendapat 
dengan Saravanamuttu dan Maznah, tetapi menekankan bahawa persaingan politik 
telah mengukuhkan lagi perasaan perkauman di kalangan kelas menengah. Abdul 
Rahman Embong (2001) dan Francis Loh Kok Wah (2002) pula meneliti di luar 
batasan politik untuk mengkaji gaya hidup dan konsumerisme kelas menengah sebagai 
usaha untuk menjelaskan tingkahlaku politik dan sosial kelompok berkenaan. 
 
Crouch menolak penglibatan kelas menengah dalam politik kerana kelompok 
ini sedang berkembang dan menikmati kemewahan hidup, akibat pertumbuhan pesat 
ekonomi. Oleh itu mereka lebih cenderung untuk mempertahankan status-quo yang 
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ada dan terus menyokong kerajaan sebagai menghargai kemakmuran ekonomi yang 
dinikmati (Crouch, 1984:27). Menurut beliau, perkembangan ekonomi yang pesat 
membolehkan kerajaan memenuhi aspirasi dan keperluan kebendaan kelas menengah, 
dan ini seterusnya ‘memaksa’ mereka untuk terus memberi sokongan kepada kerajaan. 
Crouch juga menghujah bahawa pertumbuhan pesat kelas menengah Melayu tidak 
membantutkan perkembangan kelas menengah bukan Melayu. Namun perkembangan 
itu mungkin berlaku lebih cepat, jika kerajaan tidak mengambil langkah-langkah 
khusus untuk meningkatkan penyertaan orang Melayu dalam sektor pekerjaan kelas 
menengah (Crouch, 1993:142). Bertentangan dengan apa yang diharapkan, perubahan 
struktur kelas, kemunculan dan perluasan kelas menengah di Malaysia tidak berlaku 
seiring dengan desakan yang kuat ke arah proses pendemokrasian seperti yang berlaku 
di Korea Selatan dan beberapa negara lain di Asia.
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 Mengikut Crouch, walaupun 
pada zahirnya evolusi struktur kelas di Malaysia sepatutnya telah mencapai ke satu 
tahap yang diharap dapat mengukuhkan lagi ciri-ciri demokrasi dalam sistem politik, 
tetapi keadaan itu tidak berlaku. Ini kerana kelas menengah tidak dapat membentuk 
satu kesepaduan tenaga yang kuat untuk bergerak secara serentak disebabkan setiap 
kelas dibahagikan mengikut garis kaum. Oleh itu adalah lebih sesuai untuk mengkaji 
kelas menengah menurut perspektif kaum masing-masing (Crouch, 1996:194).  
 
Bagi Kahn, bukanlah sesuatu yang mustahil jika kelas menengah didapati tidak 
berperanan dalam ‘menyemarakkan’ idea-idea seperti demokrasi. Mengikut beliau, 
kelas menengah di Malaysia, terutamanya orang Melayu lebih bercirikan kesedaran 
etnik sehingga mereka dilihat terlalu memberatkan usaha-usaha ke arah penekanan 
imej dan identiti Melayu itu sendiri (Kahn, 1992:164-165). Menurutnya penglibatan 
anggota kelas menengah Melayu secara aktif dalam pembinaan budaya dan etnik 
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menyebabkan mereka mengabaikan agenda modenisme yang lebih penting seperti 
demokrasi. Malah mereka juga dikatakan tidak mempunyai sebarang agenda 
modenisme secara khusus kerana semuanya ‘ditolak daripada atas’ (Kahn, 1998:90). 
Oleh itu bagi Kahn, jika kita ingin meneliti isu ‘kesedaran kelas menengah’, maka kita 
perlu memahami keadaan persekitaran di mana sesuatu kelompok kelas menengah 
bergiat atau menangani isu-isu yang berkaitan dengan mereka (Kahn, 1996b:29).  
 
Sementara itu Saravanamuttu, walaupun beliau bersetuju dengan Crouch 
bahawa kelas menengah di Malaysia sedang menikmati ‘kemewahan’ berdasarkan 
andaian bahawa ungkapan itu adalah sesuatu yang relatif, tetapi beliau berpendapat 
konsep itu tidak dapat memberi gambaran yang tepat tentang ‘kemakmuran’ yang 
dinikmati oleh kelompok berkenaan. Sambil menyebut kelas menengah di Malaysia 
adalah kelas ‘senang’ dan bukannya kelas ‘susah’, Saravanamuttu menolak hujah 
bahawa kelompok ini memberi sokongan padu kepada pemerintah. Malahan mereka 
juga dikatakan pernah melahirkan sikap ‘anti-establishment’ dengan menyokong parti 
pembangkang seperti PAS dan DAP, berdasarkan undi popular yang diraih oleh 
kedua-dua parti itu dalam pilihan raya umum tahun 1986.  
 
Mengikut Saravanamuttu (1989:112), walaupun kelas menengah Melayu dan 
bukan Melayu tidak bangkit serentak secara terbuka dalam menyuarakan penentangan 
mereka, tetapi tindakan politik seperti itu dilakukan secara halus atau melalui saluran 
yang tidak formal. Beliau turut membidas kritikan Kahn (1996b:23) yang menolak 
tesis kelas menengahnya kerana kelas menengah tidak bangkit secara serentak dalam 
memperjuangkan agenda demokrasi di Malaysia. Menurut Saravanamuttu, beliau 
tidak bermaksud wujudnya keadaan sedemikian, tetapi bukti-bukti empiris menunjuk-
